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Att intervju människor i gruppsitua-
tioner kräver kunskap hos den eller de 
forskare som använder sig av denna 
metod i forskningssammanhang. I 
boken Fokusgrupper som är skriven av 
de båda forskarna Synneve Dahlin-
Ivanoff och Kristina Holmgren ges 
läsaren en inblick i fokusgruppsmeto-
den. Boken består av totalt tre kapitel:
 
1) ”Fokusgruppens bakgrund och
teoretiska utgångspunkt” 
2) ”Planering, genomförande och
analys av fokusgrupper” 
3) ”Reflektion över metoden” 
Författarna har båda erfarenhet av 
metoden och har en bakgrund inom 
folkhälsovetenskap och arbetsterapi. 
Fokusgruppsmetoden är en kvalita-
tiv metod som beskrivs vara eftersatt 
och knapphändigt beskriven i metod-
litteraturen. Författarna skriver: 
”Vår avsikt med denna bok är att föra 
fram och tydliggöra att fokusgrupps­
diskussioner bör betraktas som en 
­specifik­ forskningsmetod­ med­ egna­
metodo logiska kriterier och forsknings­
förfaranden som har mer gemensamt med 
den hermeneutiska traditionen än med 
den positivistiska” (s.7). 
Boken är utgiven av Studentlittera-
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tur i en ny serie som heter Greppbar 
metod. Den är lättläst och välskriven 
vilket märks på bokens struktur och 
upplägg. 
I boken får läsaren möta både prak-
tiska och teoretiska perspektiv över 
fokusgruppsmetoden vilket förtjänst-
fullt. Läsaren får också ta del av kun-
skap och erfarenheter av hur meto-
den används och betydelsen av både 
planering och genomförandet av en 
fokus grupp. Såväl fördelar som bris-
ter med metoden redogörs för i boken 
vilket är mycket bra. Det finns också 
flera goda exempel på hur metoden 
använts i praktisk forskning. 
Ett avsnitt i boken behandlar etiska 
aspekter vid användandet av metoden 
vilket är mycket viktigt. Detta avsnitt 
är något kort beskrivit och skulle 
kunna ha utvecklats. Här beskrivs till 
exempel om det uppstår kränkande 
kommunikation eller om någon med-
lem i fokusgruppen känner obehag. 
Likaså beskrivs hur viktigt det är att 
alla deltagare får information om hur 
metoden genomförs och om till exem-
pel en ljudupptagning kommer att ske. 
I slutet av boken lyfter författarna 
fram fokusgruppsmetodens stora för-
tjänst. De skriver: 
”Den stora fördelen med att använda 
sig av fokusgruppsdiskussioner i forsk­
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ningen är att få tillgång till den kollek­
tiva förståelsen av hur personer med 
särskild erfarenhet och kunskap upp­
fattar och  resonerar om ett av forskaren 
utvalt ämnet. Metoden syftar särskilt till 
att  stimulera ett samspel mellan grupp­
deltagarna för att få fram så många 
åsikter och synpunkter som möjligt om 
de aktuella forskningsfrågorna. Grupp­
interaktionen uppmuntrar deltagarna 
att utforma sin egen kunskap i samspel 
med andra, en kunskap som kontinuer­
ligt uppdateras och måste förstås i sitt 
samman hang” (s.83). 
Boken avslutas med flera referenser 
som kan användas för vidare läsning 
om fokusgruppsmetoden och olika 
tillämpningar.
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